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The Ash :l\•bn Cometh .. Phil Ro~ets in Vancouver 
Prul Rc>J;t!n, ce.lebri!ted E~lv.h pott~r. 
author and ~due a tor, will lot: ~· lllng a 
wt,Jrluhop In Vanc:OU\I~r. manks to the 
d'forn; of the ~t'fk up at Cap1lano Colle~ 
·:md Sharon fu:d'( HI m~· ShaJoolr. f'..enne. 
Some mal' be- fam.ilm with Roo~:~!!~ rnrou~h 
hi~ defmsUW! book "Am Glaze>'., hi!S mo1-t 
r~~m: puWici.4tion "Thro~i~ Po.tS"1 or b)• 
wwt of .e~ man~· {carurt: arnd<:5 m o:~rruc 
periodka • m"t!r tlr.~ y~r... For rhose 
unfamiliar with Ro~rs, ~i!l wurk5hop 
p«-~nu the oppoJtu~li:Y to ]earn fTom nne 
o{ Engiwd'5 I:;C$t JX.'ttf:T~. 
Ro~o., whLle sri.ll ar: arr ochool, cilm~ ;;.ttt"'-1 
a cop'f uf IA:~•:h'~ "A P~~~ tl!l \Book" :md 
was h~vLl~· mflucnc:~d L"; ~i!Cb.\ tedmkal 
de:K:riptioiL~, :!..5 wdl :-c. the undcdvmg 
ideology. H.coce, r\(l.ew; r-hvM'~ 3. ll(e of 
[ltliCinf:, Lllstcad o[ me- rna~ illu.mi0.11.~ MI." 
of paint.Ln{:. HI! t:::~ l al·tbht!d hu rDncry in 
£he 1dytlic COUntr)'f'idc of rr.id~ Wales. 
(where the ~hc:ep aurnmn~r ~opk by 
(lfty ro o:ne:). H~: con.,"Crtt:d the 19th 
c;c:ntury cow bam rnro h.l~ srudlo and 1 h~ 
smb&cs inw a kiln shed -Leach would 
h:·~~ been pruur.L 1:-!aving lived :m d 
pott~:d! Ln this enviro..-.m.r:nL fo:r :so lofl;il, 
Rogeto. h:u. r.al,;en M dlc a.mibutes of me 
En,gh1-h c.ountry Jxrl~~. (ltle of th~~ 
b~ing a. c.e:rtain quiliq• iliat .speaks Q{ d<!'f 
:u1d atrn;: in it} tn{X,t n~rnl fonn. 
As one \\'<luld expect from the author uf 
"1-.llh Gl<t~~;~, Rog!;n: d:.:Jf.> and ~.:i.:w!S arc 
composed of narural mi.lteri<JL~ culled fl'(.m'l 
hts em ironment, thu~ conncning his 
wmk. ::Jnd Ul~ Lamh~;e. ln rt!Cenr \~rs 
R~r.!i has also e-xpl.cq~d \'twpOUr ~La.:in.1: 
r:echnlques. with l:or:h wda. and salt. 
Tht::~r: tc:chn1q"-C~ mc:Jh w~ll v.'Ldr his. 
pnmiH)• cmphas:i~ on form, and b.:.1w lnrm 
;ali'e,cts Lhe glau:. -nu! conc."4!m is o( 
pamcular not<" whr:n ~~~inJ:t ~h ~th.t:.:~:-., 
whkh pool and break m ch:mb"C th~ 
CcmJinu.ed on p::s~te 4 
Editor's Notes 
.. ••f'vt: ~11 ~l)f;hLI1~ ;.- (~ poll:C!r'!{ CIJtmCS 
ludy. For dUJ~ or l'OU who ;an: [II ware o( 
tny larJL.enc:.bl~: h.1o:!~ {J( wheel skilh, yoo nmy 
stop choking n,ght now! During my own. 
~P.icuw~l8 pon~n· d as.."'.el , ~ht prof"C"ssor 
nuhcr oprimisrecnlll' telling the c.lru.s d tar J 
w~ fmly . ar down arul [hrt!'V.' <1 h.•rnd:red 
cyiinde~ -and cut them op~ do'l\'n rhc-
iiniddl.t!~ w~ w~~.~w r.Jnd fiur th.t<~JWitJ~ miJeh 
improve-d. ~nd many of rhc- undr:o-5lirablc 
c.h.;:uac[t!rl.sucs we were {i.ndLns m our po[s. 
wuul.d v-.ud:=.h. If m~mnury ~v't!11.', ~~ly om: 
.; l~~mi:lre i;LI:;tuall}· p;:rfurm.cd thllo w k. 
The: rest: of w did much whirung :ilbou [ ir, 
mJ m.i~lu h;l\'~ :we~d 2.0 m q·l~nderj 
~m:h. The woman who did do the wo£1 L5 
now a fuU .. [ime ~}11tlducnon. pO[tell', •Nhrr.:;~ 
~~rn:lr !.lm:l. bc:autiful work ~ tho~J.S~md~ 
of ~bles across: North .A.mencs. 
As a reach<:r, I now .sugge.st this mc:thod to 
my o~ ·n 5-[Ude~. 3M chase who oo k are 
.-lwi~f~ O:llll:;l~d tit huw :rnr;.h :;1 :5..,-,:it:lm~iy 
simpk cxerciE produce::> S11Ch Y.a5[ 
blilf.«lt,."'!Jnefl u. Wh>l[ [ am le:~d.ltlg Ufl [0• 15. 
that l rer-<:mly took on a rommi~ion to 
produce 400 beaftern . . An.-d Thad ro 6nJ5h 
thc:rn within B '"'f!Tr short tim~. So [ finaJl)' 
~:u dovn"l an-.1(lecfc;.ft'ft.e.d my- loo!J :J.SO lehool 
il:iUik, to the runr: of 100 cvlinden; p::r day. 
And mv thtOWit'lli: h:t 1~Ltieed praa;reJsed l '( 
lcap.s and bounds. If onlv. oh great and 
wi. e l'otmer proiJ!j~. I M.d. l:l!>[eJ'IeJ to y.Qu 
then~ 
'"
4 Thlruun.g of .u: hool, camblnt!d ·.vit h 
funcoo[\;.)J poCtcrf, h:u; Ci!d w I11IC [hou,gfm 
tJ.OOu[ (he lack a{ reaching ~urct:-s. oul 
d~n: rtrr \I ~[UJ.em: •.vho5~ Je~~ b ro 
become: ,, productioo potter. It t:iln bt!' 
':lrgue.cl th;u l[he be-sr way [0 do ffijj; iii! 
3Lmpl'f m smrt m.•~m~ pu(s, ;11 fJ h..· ~;-; of 
[Mffi, hu[ dHll iC'3'lo'I!S am t bl.! mo:>[ 
'mpoltlm d ci'Jl(!n\ U,at: ~ !)(hotlBn~ 
indudesi d'lc abi[iq• ro criticall'}' an.aly2X: 
l'l:.mr trwn wfll;'k. A;gol!in, d1ero are 
r<:nainl'f (X!opk who hirvr: oot ,gone 
rhi."CMJ8h d..e Khoal S.~'Srcm and M .. 'C m is 
Olbi l it.r. hut it L •nt.Jch easler ro develop 
rhili (R(;Wt'( ~ith in th~: ;~tmQ3ph.ere •t~u3 
guidarKc duJt: artlcr.aft coUr:~..s prt>\Wc. 
Tht:- las[ ~~tlt)' ~~U13 in r:duC<Jfir•m•l 
ln:sdmtloru h:l!i scc:n moch c:rnphruls on 
the ~·Clnr:d uQ;.LI~ Ve.<;iel .. _ n1.ere is. 
ncthing wrong wilh this. {moch right, in 
f;)U). h u the roll? .af prodllc.[Lon pD[rc:["'p' 
hWi been cli.smissed. Tht: I;OnOt:ptt.J Ql i.;k~ 
beJHnd a mug or a pla~c mav not be llS 
~~'for f:~eir:lfl!l as d1.o1r o ( a Gallerv 
V.::ssd, but jf onr: tti!~ the t:imt; ~t.Jo 
pall.dcll', d'I.Cre: i.s '8. '13H wd[ ofhwnan 
histor( • .;;1,1ltt.J~ ·and thought behb-..d f:Ve.n 
t~ niDi[ bask t lay drinking -cup. Th~::rc 
i•n: n:l<'tio~if-s ll~a[ me par[er l'l:'llliir; 
&!fine:, bt[li,•C'Cn mdr own idea of 8 
p::n«t ~p ~d the T~Htie:; of me h.l,liiYl.-:1~'1 
rod\•. E\·er falkn '!.'i.ctim ro a slip-cast tea 
mug with a ho!ltt"W 'h:tndl~! The 
m:mufactur£1 of tbar cup failed m indw:k: 
the: ~il ol the r;up'$ u!'ler en lu n~~fi£. 
IBai:k to thar lac of c:duc:HionBl 
{Jp[JU iil.unit~ for ~he a.-s[Jiling productimi. 
pa!:kr. We: h.tiv~:" Bt l!!ost four c;ollecc . 
....;thin tbc: Lm ~r Msinlmtd t hat offer 
good c12rsmlc b~d.itU!s ;,md .csmx.rion. 
Wlut.1f on~ nf th~:rn wr:n: {(] ~ikel!t!IN!~ 
become: the place- ro go if ~'OU c:ventuall)' 
wanted m llY.tl.:e a l ~ll'lcLJt :1s a [pO[rc:rf 
Oivc sludems. a couple of ~'(::m with 
in~t:-rui..-.e; gliJ.ie t~hnology. a ~-,lid 
grounding in a .. ·::t.ric:q.· of firing method~, 
d~'f mal:ltl(l and ck'/t:lOpLfi.S, and. of 
oouf.'lt.; fhe prod~•.;aon tt:~;.hn1q'l)i!!l of 
throwing, .sdf-crc:ared molds, :,li•b .,..·ocl!:. 
etc.. Include &!rulll bu~ncss cO'I.rnCs, 
marl£e[li'III M3rfc:-.luJJ,:.::i, Lmiuscrlal dcs:ign -
how to bulld a booth for- cr4lft fair1! tth~t 
furu::dans as an :u:rra~dve dl.spl.a>f .space. 
ict<lr.t,MI: for t.Jiamporting IX!'U and Is eouv [0 
di.;srnamk and i!A5c:mble, and .w forth,. 
"fb.e::se are mLI'IRJ [~Lfl[ 'A.'4! CUI:'f4:!Ddy learn 
by triu1 and e;o~perui.,·e, tim<: CQ'iuumir\\f 
error. A pro~am like du~ '•\'Ould atmK:t 
srudenrs (rom, fLrOund th~ INOrLdr Any 
tak-<:1'5? 
If you, your srudio maws or }~Llr guild i.! 
pUJJmg on >J HfJiidi1y llr:i!:l~;rn ~:~~le :a:od 
want .Lt to run in me Uodassrftcds, 
pl<:...st: note that you nc:~ ~ fa:< or- •r~rl lr: 
inro r:he- n~ ·.skmu !h~· October 14 to be 
jtfiif.ilntt;.e:rJ gf seeing ~t, J:ll•n- Abo, please 
<:all tn confirm cha[ k has b«n r«r:i.Yr:d. 
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Com er Chait 
\Well, rurnm.cr holid."·~ iiW O\'l~r <m..l 11 I~ 
rune ro knu-:=it.e do.,., n ro work ag::~in. At 
our lase boo:.t;-d rn~rin~ ·.-1 .. e rrn:th~d rite 
camudttc~ and h~d a !,"':"Ll~L.ll di~r:u~~ir::n 
al·ou wh;;t ~a.ch grt't.P wdl oo focusin,!! 011 
this r~ar H~TI.' L> :1. trie( n\'I!T\'I~'ilo' do-ur 
progr-nru to.r 93 - 09: 
The GaUery conumrtce coru;hm• of Fay!! 
! Ud:.~·, . j :m'l! M:uthl!ws, mvsdf and lnun.1 
,·;rn dc-r ~nd.:. Our m:-~i:n ;:ual d"r!> )\"!ar IS ro 
srimul~rc OO!i.m:.s:-. by reorg;mi=in.1! th<: ·' 1"~~...~ 
and ~;o~;t'Curmg ;J rr.::noor.~tiat\ (hat vdll 
include enlar.fl.n~ mro th<: form~r Studit> 5 
~~~. 
The ~~~·s!<=ttl:t comr.tirrcc (Rmcmary 
Amun, Heather Cairn.~. Oi han M:J.CI\.U11..m, 
Ki1ren Op<L~ .,n.d fra."'k Turco) will 
I:OOti.nUC to 0\'e~C~ a:nJ I!Llpt'O'r'C. m-e 
ptOJUC[LOO of !he: I' CWSlt!-ttcr. 
Lnc Evc:nu commin~ nf Rhonda GrL'"Cn, 
A<.1um ::--.ielsoo !ind Cdto. Rit:t'·Jrir~~. will lA: 
cooNi;; <•t.ill..ll ~h-ops. and ~rial soci.,l 
events (lir-:c .. How do th~:"Y du th.ad"). 
Thr:~ otWt=rH,i take corutdc.rable tim~ an~L 
cfforr.: to organ~ <1nd we ai=P' ~Late cb.c 
-tucnmJ'tl~r.enc of r:hcs.! guild mc:rnbel.s. 
11'e Resource Ccnrre commiu:c:e (Rho:..Ja 
Green, Celill Ric~-Jonr:.' anJ Ekbra Sloan) 
l13vc agr~cd to spruce up che libr.tr; ~nJ 
lll~t!ti::.g ruo:tl co tt~ke i ( more u~r­
fricndlv. The ~tot<~ge ~pat~ n~. ted b~· che 
C.JL·~~· reno.,·arlon wdl help in thu go<'J. 
Ran FcLcbc. Ls the nc:w bo:I.Td Li:rison t~r:tl 
org<mi~r for: "Mmk o£ Chtv". He wlll be on 
a .stt:ep lc3mlng curve Jnlcally, md wou1d 
y.·c:lcome yuur •1•pr-ort and ~ull),'t!::.nons. 
C-.:hr.,t Sh1;)J) wrll look b1tt)- a pas.s1blc 
reloc iltion {(I( the GuLld StuJio. fr;mk 
1" urc.o, 1::-ona Nab3t:l :md 0\::brn. Sloan will 
~ ltK~lin~ into wa•,..{ of' mct~:ULfl8 cur 
tn'!:mber~hip, il$ it .5e~m.~ th~(e :L11! ;J. 
sjgnifteam: number of pom~rs who t~rc n11C 
tJ)t!:r,LH!u. We v.o.elcome any su:;t,rrc~riom 
from ymJ on h<,,,, 1 o m:1ke the Gudd rr..are 
rch.!'o'anr nnd araocu·.-~ ro ru:w mc:rnbcn. 
Ailron Nelson wiU be: in···eltig rti~ 
;j.lr.ematlve :;.aurc.es of futtdlng for th~ G11iJd, 
L.e. puhlir: or private fur.tlin~ todir:.s. 
J.lnt"l T urpin cm rLIJlUo..: s •lS. our T ~.rsuro.:-r. 
liM Gil lt;rn Mx.Mi LLLl rcm,lin~ C1UJ: 
Sl"CI."Ct:.lry. 
And we: mu!>t not forget lind11 D..>ht:Tty. 
who is t~"~mimri11" wr rh the k:aali:. 
puhl.k.:umn. and h.<~:o~ :::~1 rc<~~l"!o' tl .. :v41C~ an 
LlllmLm~ oiUlOUrll[. of tUnC [0 tlli: project. 
Anl'Or.e \'lo·hu wnuU lLL:e to hdp, 
rx:trticubrly wuh the "OOok ~al~:;1, :o.hlruld 
cont;u~L j .r(~ or linda. 
·nti!s.! ·:mJ u,x:ornmg fund- raiECI:"l :o;h01.1ld 
k{'~p u!l u•.1t of rroublt! [or a wlulc. A 61l!ll 
thought, [ hope ~lll uf rho~ h~:rdl!:. who 
art! rn.JJ abour muJ rum imo buvers. 
Ron ValJi.s 
North W...e.sc Ceram1c,s 
Foundarion 
We are dcuglm::d to announce rhar rhe 
FounJ;~twn h~ tJ..~<!~veJ il drJn;.uorr of 
SJO.ro::J far the endowmcnr fund. The 
donor .,..,,.hid co rl:!m3m mon.,ft'IDU~. Tius. 
~:enermu g~.ft h~ given us 3 wonderful 
~t <Jn•J "'e :u'ICiclp:'Ht tha t"1n<:e me 
fund re-ache-s $25,0CO ~'io"C can begin ro 
di~b'n-~ <lch:hnoMI ~h(l.lm~lps through 
the inn:resr. 
Work hoo '=UI1tinl.led throughout rhc 
\u~nmet on our ncxr fund -ral!>ing c~·~nr 
"From~ O~n ami ~he Kiln!~. Ai 
nudlnoo i.n rhc last ncwslcner, ~·;cr.:~l 
plate GcCOTiiLi:nw; WOTKmop.5- h(l··~ t:&Jccn 
pl.rc.e. P::micipancs came wlrh ar case 
thre~ bille~Jit f"~Zed pl7!t~ which th!-y 
decorated uting tcchr.iqucs demorucr:ucd 
t'f vi~i tia~~ :Jt [{jt.".. T , '<_, of 1h~ ';]at.;:!> :LJ'IJ, 
m mnnv CB3~. all thrc::, 'll,'~rc- donaccd to 
the Foun.clmon for rhc UJ.'-.oromg e1.•cnt.. 
Sr r:ci:::IL cha.oks ro Vu,r.:.:m. M:u~y. Roncb 
Green (IJltl the l<tl 3rnts. of EtW~ Had;{lur 
Community Cc:nrrc; Don Hucch.mson. 
I~•ne Mad11.mald am.! the :stud~nts ut 
Place des Art$; Lc:sli~ Llovd :md 
m-embe.rs of rhe- Cari.OOo Punt!t"l• GudJ 
(Tam '3 too:.r ~rt.O~t lo m.."JJtran t;, bto~t fw! wru 
rJ~ a.l.so in~'Or,d, etiJ . D'Arc.y .M:ar~sson. 
p.,., ... J 
Sabnn:1 Kbkula :J1'1J the •Lutlcn ts. of th l." 
Round! Jou~ Couunuoity Cntrc. A rlni!l 
workshop \niL utlt! pl:tet• in t!.1riy 
Scpterc~r. llt}J;_m1lii:d by \~'mifrLo.J Yo~ a( 
t:hc Rir hrnond PotcC'n' Guild. l=>.:rryL 
1 b rn::ock had \'olunt>-.ot~ tQ d.emo[h.IT(Itr 
liis brushv;,10, ~ tt:c:hniql&C~~ 
T~::Jm BC will be cooLing , fl.,,~ c-ourl< 
dinner vm:h accompmwln.g \\·inc~ in rhc 
G ranJ p,,r;ifu: Ballroom of che Ddr:t 
Pacific Resort nnd O;,nfercnce Ccnt..n: on 
Friel:!.)•, Scpum)k:er 2 5. ·1 ht:re ~·Ill h • a 
rcot:q>riun ~·ml .s.i l~; . .nl3UCLi<ln ac 6:30 PM, 
lullowed by dinner {It 7.30 PM. TI1t! 
Jessen wiU be s~I:Vl.'<i .,n the donat:er.l 
pbte:;, \'tmr-~ tTJ t~kt! homl". Tu:.k.t•ts ($95) 
c:;m be: purchased at the: G:tOery of .BC 
Ceramics.. E.vt!ry fo11r ·;~r-..,. tht!: I KA 
H.OEA \li'oritl C~rlin:II't' Olvmpics -(he 
largest and most pr~hgt;Ous cooking 
c.ornpetl don in rbe \ 'OC]d • i!l t-.dd in 
Berlin. Omrum)'· H.:re thousan& of 
k:ad.in.g chi!fs from oC\'C["r' contirknt g;tchoe.:r 
~ogcthot-r i1nd C:t>m~tl!. inn h~ variety al 
cufinary c.ompetiriom.. Team BC b:l!) set 
ir.s sr.gh.cs on bcmg rhe bc:!lr ~,llioru•l team 
in th.: )~ar lCOO . o rhar i.t can be 
dcsisnated the ru.tiotml r~au1 [or the ~~r 
1004. Tu:;keL ho lders can ~xpcct a 
fam ll3tic meal! The -prut1u from ct.~ sa!c 
of tick-e.ts wlll be allo.:~d to the Potter~ 
Guild o{ BCs Schohml dp and Education 
(\Jnd, and proflo from ch~ siknt auction 
will be donated lo the tCJulc "M:!de of 
Cby ·the Cer:unia ofBC". 
We arc \rcry pleased ro anr.ouru:e Lhar rnt! 
J ump.ibrt ~alatt.lrtp, on,gmally a (hr-ee 
~'Cj!J cornmi.nnent, wiil bt- continued for a 
fvrtlLt!r pen-ad bv our donor. Gui.delirf'l":r. 
for apphc3tion are rurrenrly lx:r.ng 
re .. •rewoo f'nd ;my c.hmgcs will be 
a nnounced in the r.ext new:.lr::rre r. 
A wann Yto'"Cicoml!" is c::xttmJ~ ro Nicole 
Schoueb who h:!S jomed ti:H: NWCF 
lxmr:d. Nicole i:s ~· V:LllC.OUV~ arris~;: 
working prlm.arily in dt~.y. H~r ·o~o•m k is 
currencl)· un dLJplav In .:he ·Made- Bv 
Htr~<l" sh.ow v.~ lhr: Q n.aru:m Ctaft 
Museum She has a MasteTS u~·ree in 
d\JJ"'I!< (qlm MLll!o C¢1legoc, Caiifa,mia anti 
IS now enr~ri~ h.c:r ~ninr )'&::11' at d-w! 
Emily C3rr lrmirurc- af Art & De~11;n a) a 
G:ramicz Major. 
Tilm Irving 
lett en to_the Edi tot 
Hd!-o BC, 
\'f/r:: are twQ ::trti5t~ livU'Ig in N~w· Zcal:md.. 
W ~ graduated from Emily Carr ut 1990 
f>Oli1t! of \'Ou 111 iglu: h!me1~t<:r IJ~ .SF~ili n~r off 
i~to ~ ~'lmsct on our yachr "&-:prembcru). 
An.y'o\''Ll', ~'lo"t: ilR r ~,t)w· th:: dir-ectors oft:\ rep 
cllss ;al!cnr callro "Bumlng [~sues Gallc:r:y'' 
~~ an ~~:he W;U~1t"rott[ In Wlta~~. NZ.. 
Bchfrui th~ gilrll"£1' we have b.fJm Ill~ 
blowing :md ci;)y 5-rud.w~ The ~,_u_ tc t~re 
a ~ fQ n•a.t~:h th~ :pro~~ Irorn our vi::wing 
pl:Jtfonn and r:hi.s iocrc:l!I!S salc:.s. 
So what is ffiL.s lr:t{c:r !.lbout? Wdl, '\lo/1:: .:~rc 
both ,,.~rf busv wim babic.s. te3Ch.lng. 
'M!t~t~'s ~~~~. etc.. .so WI! :t'u:~ IIJOk~n~ (or 
some r:.]ay amstli who woukllih'= rome drne 
Dawn Under In the :sun. The 5n_~Lo hru. 3 
.30 t'l.•bic ft:ot r;<rr 'kiln <~nd .sundt)· 
equipment (J 'll'h<=eJs and roan to have s 15 
wbie rcx)t .:: l~etr.ie kjln) . tb..: gi.l lo::l")' l;iltC:r.i 
to diems from a]l OVf!r me world. The 
intt:t~d pC"rwn W'Quld Mvc ro ha .. IC rome 
scan up funds d [L the fll'_!': 'o\'<1~ Is ~de.. 
Rmc: u 1;he:ap mrl.so ~ livi~. Wt: o;,;an help 
wu h immigmrion nt:~ and phmas 
"'rr: <J\'i.1iif i!..hl~ upon rr:qur::5t. 
Ch:ri.1 Ci!.T!.:'Y and Sandril Sto~.,. 
Burning [~sue:s Gal cry 
8 Q\:;l~·,.;dc. Wh::~n,t.a.rei, Ncrthbnd, NZ: 
phone/fa..:. 09 4383lOB 
cilliill~ riku@homt:ne~.nct.ru 
Dear Pellow Potters, 
'Th.c Cariboo Poru:rs' Guild is ~~king input 
fror.a O-tltel:' porter.!' pkls reprtlill(: ~MiT 
mr:thod of Lt1!1Jr.in,g tht:ir ar:tLvici~. 
Sped.f!c~ll' • WC! feel we :ue pa\•lng too cnuch 
fur Out innJT!.LI1¢e:: poljr;y :iloo wuufd like ro 
hear from o~r guilds who may have: 
i n~e-~tipted t:U!:.ri .. '-1! ~thath:J of reduein~tt 
thu; cost. Pfr-m:c di.reo;,;t rcspom.C' ro: 
Julie: Ncgr-.afl:ff, Trc:asurcr 
C: ril-:oo Po~t.er! ' Guild 
POBox 48Sl 
will~3.1~ U!ke, BC VIG 1 va 
(2:50) 392 . 3 f92 
em.::ul: juiH! . Mgrole(r@gemJ.~.o ..... b::.e;J 
D~ar Poro::rs' Gut.ld. 
['rn ~e::m;h~ng (o r: pt"'~te~ in Vimt'QUVC:r Or 
V:~ru:ouvcr hl:md whco arc: ~ru:ercs.tt:d in 
c:«htu'11£1fii o:~pcnem:c in pottion~;t wi~h 
'jOtmg Gcnmm potter. I am '2 5 ~--car-s old 
and .. o,e:y rnteJ(!Sted Ln m~iHin,g pom~ts a( 
other eou...rrre:t r nb~~(~u ? Pll!.,s.!! 
-contxt m~:. 
Jutti.l Wo:l:oer 
[n dc:r Trih ZO 
56203 Hoc:hr-Grcn::l:u:iu5.en, Gl!'lm:m)• 
C'rnuil: .&r.dief~. we~r@ H;,m ltne.d~ 
••o K·l ·u E'JI ve (l W .· L nate 
W orkshop 
On W edne.sday, )'1flle 17th, 81 p[a«: 
d~or:':lmtg worbhop '.\':15 fu!:x:l ar Pfn.ce 
d~ Art.s. Dc~FI H.utcll<ms~ did an 
:Wnurable ;ob of prc;scndng kleas. lllld 
Tai!ing ~nthw~ for &oomtll'lg m the 
round. T wentp~::gilt people .spi;Ish~. 
poured, 1,\'!lX-'1'-esisted and brushed ac: least: 
{our glazcs on four pl~.s. ~ach. ~ of 
~·bir;h W111l be OOI'I3ted tQ the I:ICF'G'o5 
"CJv!!n tD Kiln" runJ..rais~I in Scp~mbc:r, 
Junr.:: Mibe 0Qn31ti. .Sell! md Sruderm of 
Place d.c.s.luts 'i!o'Ould lib: ~o take tlw 
opporturnt:'Jo' of d'tat\1 ~::>on fmo gi.Vbng wan 
e\rening of fun anrl the opportunity to 
pilrti.cip~ ;n ''O..en to K~ln". 1\F; one 
st.\l.&nt re:JJLarkcd. he W<lS hoping fC'I 50Ir..c 
hi!.p].1}' ~[&!m.s l 
.. jHow Do They Do That?" 
(the seque1~) 
Wedn(}.s.day, October 14. 7 PM 
Lf1'1 nga ra Go lhtge Ceramics 
Ccpar1mant 
(Onfi!Jrlo. & 41 rst) 
PhitRoget's~ cont. frotn p. l 
~~:he ~~.Jrfu~ in :rurpruing Yro%-
Tho..:! IJIOrk~hop's t!l.iLph~t.s 'Will 'be em 
throw\n:g. with pots being throvnl Q(\ 
S.:..r;,urday a.nd rrimmcd. on Sunda-y. Ro~& 
will go through dl!!! rep!!tmlt'E!: of fo['lrui hr: 
LJ!iUOJ.ll)' prOo.la:::~ in his studio; these 
im ludc: f:u:etcd bou:!!e:s, mcdii:'V'.al j ~.~~. 
pl.are5. arui 'f'J.f.rtlo~l$ . 
F'or chose unable to attend the twt'J th~· 
W01ks.l'lo,,, tbere wtll ~ :. !3bde 
prLL:5~tation on Sept. 2.4 i!t 1 PM ::u: the-
raJ~ Cre-ek Commun:iq· Cc-nur: 011 
GranVIlle ubnd. Flogers' 5fio:k :show i:s; 
comi.)Oscd of fo~u· ~l'j~ hi~ awn work, 
works. of hi.5 pceTs, .slides. from -i! f~mll 
rnp ro Kw~. and dl.cfes pc:rcming 00 kiln 
Q~n!';~uetiQn. 
ThU. l.l a lfi'e.:J[ o ppotitunJcy ro ~¢e on~ of 
'Ertgland'~ ~ading r;.cr.~rnic vo:c.e5.. 
Rcm.~tmber also w r ~rs cncou~ 
<.:(Ucstioru iilxrut :aJl L\:5pt::et:S ol the cermnlc: 
procc:iS, 50 If rou 31C curious about ftbr: 
merits o f wood ~h t l\'t:if e' a.ren e: ash.. ox 
what 1r Es. Like ro worlc: in a c~ bamJ 
~~mr: :anm:d ·with l'¢Yr quemoru. 
[ lincl it in~rc.sting thole: .... ~ ke.ep 
artr:Kdng me~ ~re:emc:d Briruh potter$ 
ro ~lit' w.er: o;ol.on'i of 6rl.t~h. Columbia. 
Mv lh~ol1' V.. dw: Ruilia.mv:: TudbaU, John 
Leach ;,J.ftd T ab.shL Yasuda mun go bar;'k. 
to ~and md cx.rol tht: viru~es or t:&:ing 
~ 'Wtltktng I}Udory ~n ool' ctny h:amke; irr 
the sea. W elll, lucky fur u:5!! 
Aaron Nchioo 
Phu ~· \l,n;nr~F;:gp tt~.·ir.l ~ ll.tld at rh~ 
Shadbolt C'l!lltr(. Stpt~:rnbcr 2'6 i!J 27. 
HUGHES 
E LECTRIC LTD. 
KB.NS 
ExPER'fLY 
WIRED 
Tolaphona: ~604~ 9 43 • ti32l 
P>iie:ero 1604~ 68Q • 6434 
Greenbarn now has ~e -mail ... 44 
9548 - 192 Sl~eet. 
Surrey, B.C. V4N 3R9 
Phone: 604-&88-34·11 
Fax: 604-888-4247 
You can now e-rnai l us nt; 
grccnbmn@ be .symp liCO.C41 
A I so, we wi II soon lbe rebuilding our website and. 
we'd appreciate any input as to whnt you'd like to 
s..cc on the new \-..,·cbsi tr:·. \Vr;'n: going to br: puuing 
more ca[a[og i nfonrullr ion 01, the s:ile, and O\'et 
lime we will put our entire c.ataiog on our website. 
On the 'i.'ifCb we· w m be able to pul more t(HJ'Ipre-
hr:nsi ve in forrn,atioo than we're abJe to display in 
[}le l imited space of our pdce Hst or catalog. 
We've ;;1]so thQUghl id:JO\It putting other things Wre 
g!az.e r~cipeR and lecllnical sheets on the website, 
but if you have any other suggestions, fct us bmw. 
we''re looking fur your inpul. 
But .•.. please be palien~ with us, tbe web s.ite is. a 
long cenn work in progress that j s. tlo t being 
rushed. 
In the meantime.t OW' current wcbsi[e is still up on 
the internet, wi[h some of tbe ba ie i nfo.rmation 
regarding G~eenbam. 
Ji.1onday - Friday 9 - 5 
Saturdays 9 - [ 
Closed ~ong weekends 
E-m~il; grel:nbarn@ be: . .sympatico.ca In~cmd: w ww .greenb;-arn.c:om 
Guild News 
lc'~ ha:d ro l::du~vc chc s.umrncr lS nlmost. 
m-.:r • h~ro~o• Lim~ ftt~:;U While: ch~ 'b::r:u:J 
tl'Clmic:.~ h· tilke! ,_ b·e;~k for the month of 
Julv, ~.c .. -crill committee mc<:ci[!,<>S have been 
h~IJ. 3nd sco,.·t!r:d chlngs bave been galn~ on 
in thr h.u:kl(f<>und. Ac ch~ J un~ bcla.r:l 
m.e<:ti~, the: 1:0ml1litt!!C: ltJUCtiJI~ WiJS 
..:h.3n~d co in.clud£ a Guild committee co 
focw on the bu.~nt::o..\ or the= Gudri: 
mc-milcnhtp, marketing, funding, and h.dp 
m dt~ ofjl.ce. 
TI1.e mc-n1tership committ:C"e is pur.suing the-
pos.slbl.ry of clumg~.ng che year of 
rr,:'mbt:"nhip from Lh.e c;1L~ml:ar y~:tn:- ru rht= 
'car (rom date: of purchase in oroec [0 foster 
new n~n1bcnblps chrou.ghouc the 'f'C:U. 
Mml! LntOttl,;t[l[)f) wul t:e ~ed en 1[\ 
future newslr:ta:~ LIS the details i.IK iron~ 
our. A big seep rh~ com.m.lrtt:c has a!ren.dy 
underti~k~n i_,; to f::ivt: <;mn;:oL members. 
rc-gim-red ln a PGfiC wooohop a $5 cr~:d.it: 
no~ lrmrt cho:: Gal e1'r' ofOC Ceratnb, va6d 
cowards a gallr:r)' pure~ or memh:~h~p 
renewal. Wh~!n l.s~ucd in association. wuh 3i 
worl."iht'\'1. the5e credic nor~ :u-e ani~· .,•:tild 
untilJanuar r· 311'99. Non·membe~ who 
register ln warkshops arc also wclcom.c m 
t•~:taia\ d,l! SS credir., '/altd co"'•atds a new 
m~:mbersh.ip only. 
ncm.-d ch.c Guild n. ~mOLlL prnfh of nlmost 
S200. 1bc wce:lc:-lony int.etL~ion: mku 
wo1 kshop Wtth R;,ndy Brudmuc w:u; 
unfortu~;~.<ltdr t:iiTo<:C'ied due CO lack or 
['('gutrar:ion. Co-sponsored v.Jc:h the T n:t<~n 
Culrural. Soclety, Arrowmuch Pot~~~:":~ Guild, 
~-:m3imo Pottery C~r ••nd Potter.s Guild 
uf BC, thl! D-~111#1)11 Rhl•dy Wodcshop was 
held on August .22nd & 23n~t mr.cr che 
unloadi~ of chc Tozan lc:lln on the mQming 
of~ 12rui.. And la.'\dy, ~~;.~in ~;;o-
5ponson:d u•ith Shadbolc Centr4l, is Phd 
Rogers ac d~ end at Septenu:er. M:m'f, 
owny rl'unk.J Lu all thc~r: invoh·!!d in ~ 
or~ni~tion of tbc:sc grc:ac Y..'Orksbopsl 
"Th..e Perret. Gu.IJ of BC is ve[)' ple-ased co 
be al.->1~: ro co-spo~or ~·orhh.ops wlc:h mhi!T 
o:rg;mi'zatloru. ::md. look.s forwarJ LCJ nwre 
such oppo[ tutiliie.-... [~ there SOIJl('Or\C chat 
}"Oilr ]1)1:~ 1 KfOUp WQu]d Lik.c: co have broughr 
in for :a worbh.opf \l/c would be ~T'( 
mtc:re:sred u'l C.O•.SfKtnJotin~ '.\'Orbhop 
throughou~ the proVInce, perhaps. serong 111' 
mini-cours for Y!.ilclng poc:rerJ. Ple-;1$<'! 
cmit~t J:m-= (It th.~ Gmld office (60·•,4569-
5645) or A.aroo Ndson ~604J708.0712) . 
Many th:mlc5 tt> Kar~n Opas, who mok on 
the ozganimrion of chc: second a.nnual"Too 
Good for rhe Shard Plle S.-Je". &Jt thanks 
;pt: aL o due tn the pot[~ who donated 
chcir 's~:conds' to help us. raise: mone•f ll)t 
capital £xpend.JWJies. The jW'Ie w~~t:"nd 
Thl! (i:r.st wmbhop ro o.ffe1 this dlscooru: Is was bot. and ~yn_ny. trnd this ~ar·~ Shard 
the Phil Rogen Work! hop, to ~ held C!t the Sal~: raised$ L65\J. Thanks ro am 
Sh::u:iOOlc Cenm!! for rhe .Arrs m Bwnaby. ..------------~---, 
ScptP:mbtr 26 & 27. TI1ere \"\'m ~:e 3 !\bde New Guild Office Hours! 
lecrure ac the False Creek Community 
Cemre on ·n1Ursday, Sepc4!mb::r l,.rh. SI!C 
the <Jrti.;lc on ~~ L for mm~: in(om~a{lQ[L. 
[n che last. ISS4K! or c.h.e new.sf~t[er from oh. 
su m:tn·( mon t h!!. 3!1'<>. [ b'ldLe:Jted lh:ll .,.~ 
would use the :rummr-r mont~ to &:\·~loll il 
user-frir:::ndly format for provu:ling tbc 
IW!!Ittl-.en.hLJ' wldt ~L dnem: tnfom"ation 
regar.;lli"l.g otfr bu~t follXast~ for 
rnernhershlp d~s, r::cc . Well, ncedbs ro 
~a.)', th!: :-.umu"!.er w::u n titde 6u!>ler rhan 
'lnticipaced, and of cour~ this rtem w~ 
overlooked. We'll cry co sc:t !ooncching up 
for a [urure LSrue I 
The wurk.shop oommitctt1 part of d:1e new 
events ~ommlue:e. had coot.muxed ro (our 
v.'llr\::-.hop~ (llr tht: ~ummi!T rn(mth~: Patrick 
Ho~Xly, Randy Brodru!~. Dannon Rhudy, 
and Phil Rogers. Patrick [ [orsl.ey, held ac 
t.ht: t:!nd of Jl.ln~ :u 1 h~ Sh~bolt O:ni~X fo:r 
the :\ru; (and co-sporuared with Shadholt), 
Tuesday and Thursday, 9:30 ·l 0:30(l.m 
Monday ami ~·'t:dnC$d;r'f, ) :)0-5:30pm 
Ple~e phone ahl!"a.d ro m.:..~ 
:J.PPOLilUI1e:nc."i sf' ~-.:m w® w drop by in 
per:~''"· or pJegsc reach me by phone 
duting these ~s. 
[n cbe prc .. 'i.ow newsletter, ( hild 1mrtxf~d 
oificc how.s to en11ble 1m'"L<e Lu Qll:~e my 
time ~ dtkiently. The- ~urnmcr months 
provt:d (O be a d.iffkult time m m'JLL!f.,ttt: lhi~ 
{om):tli.ted st.m:crure, :mcl ~o the trial period 
~ontin~ f()T the lime being. Peihap!. C\I,'O 
d<JVS p« ~·c:ck would be roore: s-ummhle lha.n 
chapped up hoon .... ? 
Ga llezy News 
Thll! G:.ll rv has l::cm """Cry busy over th.e 
summer mamhs - oo.r low C.m.a.diiJll dollar 
i!l Provirl8 tg be: a gr~at lurt: for o~oc~r 
putt.cry-mindt!.:l ne~~m to dte soutn. 
Ca.s ual ltltln'laLI!.So s.uggc:sc th:~t our .s.h.iJ)J)iDi 
V<Jh.•me hoc. rnr:rc:as~d appr~. 5(r.lb flV(' r 
Last: s.wnmt:r, which bas th.UJ •ncreased the 
Gsll~r,- staff'~ workload su~tl:llly. 
Salt:-.:-o in )tme were 2 L% hi~ u~n lase 
lU.Iilmc:r. and 7% htgi:~t th:m r.u~tcd. 
hdping co clme Llv: i+IP fO( cbe )~3!' co 
dace s.al.c~ J JJll' ;proved to l;e lc~~ e..'<CL[ing, 
with :a 9% th<Jp from July '97 h.Jt. 0 11 t:~n 
p<)r with our urger. 
Currendy exhil:-.4ting in th.e- ~rp· h 
EmbdfJ~hml!n.tr, recent workl:y Princeton 
arti!lt Gracme Alle.meerseb. Following 
Gm~mc i.s SmaU is B~riful. :L.'"I. exhibit oi 
~mall ~~~t=ls ;md )idd_e:d COntB.iMrll by 
Trak.!ko Sumld. This. exhi.bic nms 
Scp~ml:cr 5 - J(J. anJ 3 .-t=t:.eption for the 
3'tti~r 't\'IIL be hetJ. •m St~tlmlay, Set>rr:mber 
] 9th. €r'Qlli 2 6 4pro. 
The fcarure :urul;). for the ur::imlmg 
month! art:: K_;~,thryn O'Regan 
(S~t'~mbc:r), Diana Ambidn. (Ocro'bet), 
and Sheila M.om. ett~:: {No1o<t:nhr). 
Don 't forger the de-adlm.e a( October 15rh 
tc)T ju.rying new work jnro tht- Q:llk:ry. For 
g\lide:Un.e:s. or ~n(vnnatioo, please <;all the 
Gallery (604~69-56"+5). 
During the. JUiilmtf, the Ga!I~rv received 
approv:JI from the Grarwill.: [sl.and 
m"n~mcm to go aheil!i '>'itn (ltrr 
rrnov:Wort. l1.e Galler)' will lx: expo.nding 
1ntQ the ofd Studto :5 spac.e. me exrub• t 
;~rea v.illlx roovlna ro d.,~: lilTt<li in from: of 
tb.e g:lr3111'!! cill.1r, ~nd a .s.totB,<II! room (yes:, a 
rournl!) v.riU i:e buUc in tht! n :lffOw ~nd ol 
the Oallcry. We haVe P:nHncrJ die hdp of 
an Indus.tn:ll d.eJ~er who i.s d.esignins a 
new .~;Jles desk, incorporating .recycled 
timbers and other l'l)ate:r-bl.~, il.ltd ~omc n ew 
displ31f unlo. Th..t! plan ~ to E:uild me 
wal~ it, th.c: new area in rnld-Oc.cober, and 
then to close Oc cobe.t .30 , t'\QV~:mbe-T 4 tt)G' 
the tlnal s..t:l£'1:. Mtnc detllils. to follow ... !! 
Stock Delivery ro rhe Gall~ry: 
We are gettitl): qui~ low on node after OUT 
billy .nrmmer months • If v.--e have not been 
in 'tOUch wich fGU, p r::<:•~ .11\ve Ui a call. 
~a.-se c:n.ll jn ;:ulvanr;c to lc c Wi lmow of your 
ancl.eipated dc:lh•ery tim.c. We 1.\JtJuU pefer 
Llj T<:tc:.Lve your liLu<:k. on wc:ckd.:;ry.s. between 
L0:30- Ll:JOam. 
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1t ·to Paal lewing · Tile Mlktlg 
WOII<shoo • Muds, gcr S\uOico 
11 -20 l ite Campbell Y1lley Ce&eiWIIIOft 
The ftaser Valley PoilUS Gi.IICI FbJo.\1 
,. Raiser· {ro<) 588-266\ 
2t Plli llogon--Pre-
falseC>ed< Comuoily c.. 
\li04J ii69-5Mt 
l5 FrM lbe Choet tt • • Kill • ~ 
Dimii{IIIWo Cl/1"" -~. 
(61U) 669-550$ or@<) 1581-2S29} 
28 • 11 ~hiROV!Il • W<rkstll.P 
Slladboh CEntre • {6041291·8864 
26 • 27 Rictlard H•u:h • Raku WorllshOp 
MISSA· (200) 39Ht20 
30 CeramiQ Montht, l«<vnallonal 
Competitioo • Westenlle, CWIIo 
"" (61 '}191-8960 
-l G_,-& Dilnilry-
Opri:lg ~ • G*Y GIBC 
-. exhtioou- (11;1 ~. n 
• DIITel Haacoct· llarowing.. T ri~~Wntnt 
& Anl$tli11f • W~p 
Slladboh CEntra . (604! 291-8a&4 
14 How Do Tll.ey Do That? • 
oemonstraticn 
LanQIIa (604) 56!1-0645 
115 Jwry Ondliae G.llle7 ~ 8C Cerllricl 
t1 Aldrcw W0119 ·Screen Prladle l'tloeo 
.._ .. a.,._ 
_ ___:.,:='>ll::bt~l!li':_::SO~d'~:. _ _ _ 
11 DJITI!t H.Mr.:oct • Ot$i;s I Dtc«11iil 1 
"' hM'nre. 'lt''uibtlc:IQ 
-CEntra. !604) 2t1-6164 
11 Jacqui Berglund 
Scu1phlre 1ot Everyone • Workshop · 
Sllailbo~ C<roro . (604) l91·88&4 
Picauo Ceramlct rrom the M;wlna 
Pica.sso ColtecliOn • lOll' to IIIII 
1 acoma Art UUSeum • tt.ludsllnow 
S\u~os 
lto\111 !lyder ' T u 111111: T 11 ll111d 
_ , Toa Cotem>oy 
-'!JOI-
1998 
No¥ttDber 
& Racbe!le Chlnnlfl • Embodiment 
Openin!J Recel*f! • Gilery of oc 
Cemles EJd>~ti" • ~.,. 6 • 0tc 2 
21 • 29 llladslin9ers 3rd Ann••l CtJrlalmu 
Sbow & Sale. Mud&lnGet Studios 
Oeetmber 
3 Salt & Peppet SIIJklrt 
Eld:ibooJI . G.llllrtd IIC C.-s 
- <lh """' Qllo ciBC 
O.C3 - .kn 2 
3 • 11 De:i1rrS Ja.;na • WOt'::lhii C Sin 
t./191.1!11 de A.le.rQ, lAIJ6CO 
(2SDJ 537-4906 
JIJ\U3ry 
21 Deays James • WoriiSIIOO Ill OaKac:a, 
Mexico (250) 537 ·4911& 
JMI 21 -Fab 9 
IT.I!.,'I..! 5 
Aftosa 
Amaco 
Axner 
,Bailey 
Brent 
Cone Art KUns 
lmco Clay 
Kemper Too·ls 
Laguna 
North Sta:r 
Orto1n Cones 
Pacifica Wheelis 
Seattle Clays 
Shimpo 
Soldner Mixers 
Venco Pugmills 
PoHery Courses 
The Shadbolr Cent e or !!rs ootrnry 
ccur,;e5 lc r c I lt:"V~I~. bog•~"~•,er to 
a<;\"Qrv,:ed. r.<:lud ng tile fo low1ng . 
IN T.RODUCliON 10 POTTERY 
Sur .. dcv, I Cern- i pm 
5tarts ~p1~rnbe=r 20 
S 1 20. 7 6, 9 sessio~ 
ln$lrvc~or Aaron Nelso<1 
ADVANCED TI-l ROWING 
Scr.•rooy, 2 ;30-S.JOp"' 
lnstructoa-. Sam Xwon 
RAKU 
~ 12-0 76, 9 ~I!S~icns 
.Sro -rs ~plember 1 9 
Wednesdc1, 1 Oa rn-1 pm $. 12 :J. 7 6, 9 ~~sso1cns 
lnslruclof: 1(; :::k ?loe.;.:ser Sto ·is Seplemb~r 2'3 
THROWING, TRIMI,INC & FIN.SI-11 G 
51. coy, 1 Ocm·4 pm .S37 A5, 1 se<ssion 
lns1rvr;tor Dcrrc r1an.coc Odcber 4 
OESIG N & DECORATING IN STONEWARE 
Sunday, 10cm-.:1,om 537 -15, I ~s~·on 
[njrru<lor: Dorrt!l Hancock Oc-ober 18 
SCULPTURE FOR EVERYONE 
Sur'ldoy, I Ocm~4F-n ~69.23, 2 sessions 
ln;trvc'or: Jc:.::~ui 6erglul'ld Oetc:er 1 a & :25 
You work in clay ... 
We have what you ·need 
Clay, Raw Materials. Gfaz.es, Tools. Equipment 
... ond our PRICES are 
FAN'fA5fiC 
thePOT E Y 
Warehouse 
Now Serving All of British Columbia 
2071 S. We1llngton Rd. RRI4 Nanaimo. &C V9R SX9 PHI.25Qc-716e9966 
()n rhe servloe rood noxt to he Trans CC510CIO HJQI)woy - Soi!Jth er~d Nanaimo _j 
Und21 s.sifieds 
Futruslu:!J. Pottery Srudio Antlablc: 
for lo~ {Crm. s.ubl,er (n~immum one- 'fear). 
f'alr.e ~~k area, gocod light e.:)ll\ei ~..,th, we 
of 'llo·h~l. kiln. rablr: , Jh.e]\'es, sca~s, 
[3h.smm Rl~ si.ev~:" and m~~. $250 per 
month plu~ dc:posJt. C31l Kar~n 874 · 7 ~ 16. 
For So:llc: 
Kicbv!H:d, $200 000. (004) 987 · 3971 
Fm So:!f-c: 
Top Looding H~.gh f!tre Kdn in immaculat~ 
&:.CM~ Jtton.. 6 c.u. ft. AYroma!.k comrolh~r. 
dc:ment5 in sides nnd lids, &. six ntw 
shel11es.. $&0. l..:lrJ:t= ovnl e:d:uws[ hood 
~52 ;~~; 4.2 3/4") with 2 exaaction f.-n~. 
$400. He!l'o''f du ry ~uf{e:r/grindcr •.vith 1 hp 
('l\()t4Jr ~ 150. Call T sm 1.1t (604) 9'21 • 6 705. 
For Sale1 
Kic.lwtt-!!d. Nt~.,\';1 ilt (60~) 2.fifl - 8.575 
Throul{h th.e flre1 Conu:mporarr 
Cl~·v..-ork$ on Sidt Spn;nr. r ~~- Sepc. 12 
& 13. LO l\.M ro 5 PM. Oar)• Chemdf, 
Su~n Hltlf, ~oyfl]-:trnes, Terry Ryal~. 
Melissa Sc-are~· and Judy W«ckn at J ttdv's 
C:nrn~y .Srudio, [ 2.5 Pttm.rOSec lane. Salt 
Spnng ls. (follow 1'--'lmh End Rd ro Whlm':l! 
Rd). (250) 537,5403. 
WnMed: 
r niow11.tion :tJI;;Q1!:1 t~lde.r pats sisned Herta. 
BC Ccramic5 Ltd. If )'OU know anything, 
cont.t)C.[ ~rl-~1,'3 Coulee (250) 3715 • 9J87. 
:f-bnd fa.brlcated Omru:n~nta.l Iron.war-e: 
creatc'd from reJ:'j'\;lcd :rtril'do•ay p:<~rts. 
Produces mdudc rd\'~ts. ba'P.•l and place 
stand5 and r-..ch. C'I.Qtom onl.ers. 
C.a[alogu.e avai13blc R & J Enu~rprues, CS. 
S l4, R.R # 1. Prineetor\, BC VOX 1 WO, 
phone/fax~ 250/295 - 0055. 
W.i!nC.;d: 
Fish or nautiru motif cc:ramics (plates, 
.:;uplo.. rt!2J)Q[il, er.c..) (or Sports. Flsh.ns 
MUStum Store on Gr.~~n.viUe lsl<md. 
John 31[ 6041683-1939, exx:. 15. 
Port Moody AJts Centre p«::sent~ Oill.ion 
McMill:m, Rec.enc Works SepL 6 .. 2.7. 
1b; Arts. c~ntn: .-.Lw hiLj ( L rJr-op·m Jt~.mdio 
for poru:rs Looking for Y,'Ork-spacc and a 
\l:.utecy o{ cla:sses. {60 ) 469 , 459'1. ll~e 
Centre ~tlso hou:sr:c..s. the Bla~;kbeii'f Gi!ll~rt· 
& Gjfrmop. whtch Is grcar (or solo or group 
~how1. Conr.Kt Elr:<~bedl (604) 469 ~ 452.4. 
Cillls For Entn 
Apnl JO, M~y I &. 2, SL~[h Annual M;u:!e 
Of Cl.tly S;tle f,·en t, .s~ruO«:d by the: 
Poa:er.s~ Gu:lld of BC :md hcld :u 
Pc:-rformam:c Worb biJi i ~L;ng 011 Gr<~nvil.le 
Wnnd, Vancouver. Op:::n oo aU mdwiJu:d 
ll'll! li,bt:!• 4)1 the PG~ (~-XCI!J't (or GuiiJ 
lxxnhs). For more inform a ti.cm call Jane 
M"Jt,{ht::"A'S ~t the Guild Offic~ (004-669-
5645) LJ;:' see ll£!XL rnonth'~ r.ewJen., f<Jr 
apptica.tion for111. 
\Vnrb h.op IA!ad~dl :md Cr-J.ft 
fkmon.str.;~tors neoc:d.cod by Clni!dion 
Cr-af[ Museum w run on-si[c craft 
PA"Orksho~. v>n~u;t Ed~o:u; .. ;"'tion Cl11 
ordinaror at (60~) 6?,7 • 8266. Fax (604) 
664 ~ 7174. 
Cer:unk Consuh:mts with knawledgt: of 
~1~. tlk, e33clu.g. dny bod..es, etc. are 
wonted for vmioY! t:ompL!o.IU<:$. R~i!!t.t:r "'-
n[l:p"j/illgi [:J.!fllc.c.om/scrvicct./coruu]ront.s 
Thee Art Dcdlincs Lis:t: opportunities 
(or :J.J(IS.ts, an: &luc:uo~ and am swdcms: 
h[tp://rtUh-oomhrdl 
Pottery GiU!r:ry in. South Afrir;;~. i~ 
tnlenmed Ln ~ocldng BC pl[ters. 
Cont~.tCt Cheryl Mitten, II:Vti.LX: 2 7 ~ l 3.5 
1 9 
Dcc~mkr 1 · J o.nuary 2: Salt & Pepper · 
a hollday [heme show In the Gallet)' of 
BC Ccramks on Granvill~ Island. An 
i f'LVIC3[l.on [0 :lfl me:mhers of £he Pot rem 
Guild of BC to $\tbm:it t'J\err s:iJlt & p:pper 
sets fOT dili non -jurlcd exhibit. Work [0 
~rrive b::twt:(:n NI'}Vembt!t' 23 , 
Dccem.b~r :Z.. Please RSVP ro me Galkry 
(604--669·56~5}. 
Comw=opia of Cre:u i .. ·e Gi(IB at 
Seymour Art Gaflc11· 5!:cks r:ntri.es (l1r 
juricd .!hmv on November 26 · 290. 
Cont;u;t Cilrmetl, T cl. (~04} 92 ~ 1J 78 
or fax (604) 924- 3788 • 
''1" eapot Whimsy "98" invites. 
~!idcs,lphoro enay of M:'himsk:~~l 
( u rLcli~:,~ ti!IIJ nc,m. ( unc.d t_1q1 ;J t~pUf.1. J a lu-. 
Parham, Parham G::IUery, 2847 Acmat:~t. 
LA. CA. 90064. Tel: (310) 473 -5603. 
En[Ji"f O~nt=.: St:ptcrnbcr 7, 1998 
"The Exrrud~r Book." currently l:<inre 
written t'( D<•cyl Baird ieeb ;Slides of 
e:xmlded pots. stcp·bv·l.(t:fl' project 
photos. :Uld hand-built extruder d~i.grui. 
PO Box 1CG6, L.ovc-b~. CO, 805Jo. 
1086, US/\ or cm~il: 
d•L)'gU~·@conc:en~ru:t 
Entry lh3dJint:: O;.~r 30, L 993 
\Vorkshops 
Scpt!!m'ber 19 • 2.0: Tile ~ing W I m 
&:ml~ till:' m.,kr:r [l:u.tl Lewing. Slitlc.,, 
dem~, arrhkectunU :!.pplica[ions. & 
rrmrkeoring. Mud51.irwer. (604) 688 -2.5 Z9 
September 24, 7 ptn: Phi~ ~rs SMt! 
Show at F:1ls~ C«c-k Cmnulututy Centre. 
$5 or (r~ r<1r teXts«3ntl in worlc~hop 
(604) 669 - 56-45 for tnformatian. 
Sca,r;ernht:r 26 & 27: Phil Rogers 
Wol:'kshop at the Sbadbol[ Cemn:. FtUL 
is the author of" Ash Ci';~". "Throwin,g 
Pots .. , ::aru:l mher ~lico.ri.om. Ernphasi.s 
"ll1 thrown forms {~red bo[d~s, 
mc:dic'.•al ju.,ns, pl.a[C! and yunomis). 
$64.2.0 ~(o.;e Sept. q, S74.90 :after. PGBC 
members get $5 c-~•c ttwl'nrd~ L 999 
mcmkrsll.lp dum. Contact {604) 291 -
6864 to register. 
Scpt.:ru~1 .26 ~2. 7: R.!!k:u: A Personal 
Approach by Richard Hirsch. profe~sor of 
t:.er-.lm~Q .,.r; lilt: School fot American 
Crafc;. Demo_s of mulri-layt:Ied urf~~~ 
:u d OtlnJJ pmce~~s. $100. Coru:act 
Mdra Mathison ac M~tc;h~in Ct)Ue~, 
(250) J91 . 2420 or L.S00-667·1122. 
Ocmber 17• Sueen.-Printin,g Paoto 
Im.~lS oo Cb.y Slab~ wtdi Andrew 
Wof\g. $45. Mudsli~r, 6SB-2529. 
Oc.[ow 2J: Tour of P'ictiSO C-crami.c:~ 
3t T CQ.m•• .1\J[ Mu~LJn1 & Se:urlc Asian 
Museum, $80. Murhlir~r,6S~ ~ 25-29. 
Ottolx<r 25: Tc;~ Bowl: Teo Mi.n.d. 
Ke:lth Snyder on J:apa.ru:sc· ~a bowl ;and 
c;~~m011'f- Mmhlirt~t- 688,1:519 
(MudsSingcr also ofkr5 ongoing coLLrseJ). 
Dtcernber J - 18! S iJ.TII Mig\lr:l de 
Alfen!k. ~bndbulldmg wi[h Dmy~ 
]~111~ Sl550 ~ $1600. Ph/fn.x 250 537 -
4ro6. 
Jan2i ·Feb. 9, 1999. Oi00\1;4l~ml 
~iQu. f-bndhu.ilding v.rl.th Dcn~·s Ja~s. 
s 175{) • $1850. Ph!(il_h 250 I 537 I 49\}(). 
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* * * ATTENTION ALL POTTERS* * * 
ONE DAY WORKSHOP WITH D 'ARCY MARGESSON 
Sunday, Sept. 27, 9.·30- 3;30 PM~ Luca.s Centre 
2132 Hamilton Avenue, North Vancouver 
Fee: $45 (Course# P¥50) 
Join D'~rcy Margesson, a prizc-winnin~ Iot:al potter with over 20 years cx'J)cricncr: who specializes in 
creat~ng functional, ur11itarLan poctery. D'arcy is a member ofthe Ceramic Foundation ofBC and is 
currently teaching g]azc technology ar Ermly Carr. he will dcmonstrale the mak1ng of pats., glaz1ng and 
dccornting Lechniques. Includes slides and vide(!. 
r+ StudeDts crm bring one p•ece of their own pottery for a technical .and lrouble-shooting critique. 
A void Disappobltmcm-t! .Register No·w ! 968 .. 8888' 
Pottr.:~ Guild of Btir.ish Columbia 
I 998 Membership .1\ppJzc.atton Fonn 
O[ndi\'idua.l 
D F:.mlii)·/S£ud.Jo (max. ; person~} 
DSr-u\km (f~• 1-tiTIII:') 
S-10 
~55 
$25 
DScnior $25 
Dlm.1JlUlJOLL Ot GJ O.UJ.I sao 
DCorporaoon SBO 
N:m1~: --------------------
~b1ltn~ :WJrcss.: ,---------------~~ 
____________ P\-..;n~l Corl~: ___ _ 
PI 1om.: : fax. 
-----
Em~til: M ili l nr deli'L·~r to: 
Poucr.s GuUci ofBC 
I 'w~ c:ndo:.e $ _ lJs:> CTJrl:',>'t tgh£ Sa~t 
Van.:c. rve r. BC 
Nl"t"d a ri.!L!cipt: )"!!~ _ oo V6H .3R 7 
